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N C I I 
W * * fuá . SútiUtu > Sk«í» 
S í r ü ^ U C A Í.OS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
i£t ssiaert'í!**»\t UoBtadaríR d« laBipataeifo proTinoitl, a caatro pe-
s;->2;w eÍaft-i3J3»a eéntimo^ «1 triaiwstre, oche pautag «1 genaeatre y qaiace 
reisUsal ÍISO, a loi particularM, pagadas al «olioitarla atuerípoidn. Lea 
s^Südf fuflr* d» la capital, n harán por libranza del C*ire mútuo, admi-
»¿.^d»a sóJo sflíoa ea luí aneeriptioae» oe trÍMeatre, j úniaamente por la 
t'af aióíi Jí; v;*»ta Qaa rasalta. L u inaerípeionu atrasadna se cobran ees 
ftii.'j&«nic proíiofcional. 
Las Ara^vttciiiuíoit da esta proTiueia abonsr&ií JR Etmeripcién con 
y.t-rsglo a la exeala Inserta an fiíre tüar de la Comiaión provincial ^ablicad» 
<•£. lo» aúiawQC de aa'te Sor^TÍHde fecha 20 y 2¿ de diciembre ie 1905. 
Las ¡ cag&dna mnnisipaíwj, ain dietiatión, diez pff«eta» a] año 
Híiu jro ectUo, Ycintieíneo cóctíiuofl de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diipuBieiosíu ¿o las autoridadea, exeepto las qae 
eeaa a inbíüieis departe r.» pobre, H ÍBanrtaráB ofi-
cialaieste, asimieioo eualr 7j<^  aBoBcisc&neerjaiej&teal 
íarviclo nacional que dima ; t e hig niarnaa; lo de is-
ter<8 particular previo el -^ÍP adelantado de Télate 
céatimea de peseta p»r eed :ícea de inaereiés. 
Loa anuncio* A qu* hice rc^rentia la eirenlar dt la 
Coniaidn previncial, fecha H de dícieabre da 1905, en 
curapíimionto al acuerdo de ra DiputacMn de 20 de no-
viembre de diclio aiSo, y cuya eireular lia sido publica-
da en loa «OLUT -^BS OF»;IAL¿8 de 20y '¿2 de diciem-
bre ja citado, se abeaaráfi con arriglo « U tarifa que 
en mencianadoa BOL^TIIIKS ae inserta. 
S. M, •! Rsj. ücn Momo X l l l 
(Q. D. G ), S. M. !s Rolna Boiía 
Vicloíls EtgfrBte, S. A. R. eí Piln-
tlp» «e Ailbrius c Intentas f ás-
m&e vttictw tí* ¡a Augesía Ría! 
Famiííi;, ectibifisu tít; noVisdaden 
*« Impórtente tiJítíi. 
(Sisnv :'.,-> SO .Se d¡3Í8i¡ibre io 1W3.) 
PRESIDENCIA DRL DIRECTO-
RIO MU ITAR 
Snitoit: (Ja (rfm-níré d« nctmcMn 
h» bcsfsdo ai Dlfíctotlo, por 
henropí ííjlg^ccló,-; í a V. M. pre-
sido, paos couliít&i' r por matitrn 
Indud: b e que.!« t plnián pública, sn 
formn cssl a r í n l m s , íejueba la EC-
tuaeíás <5*i régimen jsroVlilons! Im-
p'(i^l;:f!o «I 15 ¡í:- scp'Jsmbre y la 
Impuiís, excita y >:!<!liiittl« a n s n i f 
nsr lc , prosiguiendo IR labor, hmta 
thora Hpetisr Iniciado, p»ro ya ta-
flclifrit5m«iíte boiquíjaía pr ta cono-
Cfr f« carácfír y cilsntücláif. 
L* inisms Prrir r,, 6\%mo en con-
lanío Isfi g<nul.'iF.m?-::t :xpr«((Vo da 
le f ú b l c u oflrlár, qiif: ptlVcJa 
de í!\Utc llbf ttan |>írfl ie critica per 
razonas de msVMUta. pero por rln-
guíií? fusrzs d t-jlímnlo Impulsada 
si g'a, o ha tributado <fo moda 
ceil g:^»rBl K t fdñ o grtn ps t ls da 
l a i triídidai iM Dlrrciorlo. 
T a ' i i rezotiüc y le no msnos po-
derosa de no fiustrür !a t f l cada da 
la» tmóiáit in'ctaiñs, ern la po i lb l -
IldaiS <!•» un prfcin.Jiro cambio da 
proce;:imUnlo> o pírionni, ma da-
cldm, Stflor, m b m - i'clo cxc'uilva 
del psl ' , cna'quUr» qna hubiera 
•Ido rrl pflnrerB Idcn, a proponer a 
V. M . la contlnvsclAn dsi altado 
«xc«pclona! qu» ei ¡cluoi régimen 
representa, por «l tiempo luilcisnts 
para contoíldor la labor Iniciada y 
pruse guiris huta te raiolución da 
probltnms de Qcbleruo ds la «ayor 
nrgeiicla e Importancia, ¡tln quo da 
nlí guna ittAntra qu le iS t f l c r , que 
V. M. Via en eslo nnda qu« coarta 
in facultad « i .b í r aM do líamór a los 
CoRtí ' lo ; d« la Cereña a quien me-
jor crvil que puiiUra servir al InUrés 
público. 
Pero para si cuso en qa« V. M. 
so digas oprcbi.r »:t« Roal dec--
to y, con él , la nctaoelói de! Dl-
rcctcrlo, y cofiflrmarma e;i tu Pra 
«líeiidü—lo q¡ie ÜÍVÍ tn t i la con-
tlnu'.cMn díl régimen excepcional 
aln rechizar la posibllldi;d da modi-
ficarlo parchlmmtB, y aun de coll 
citar «n una u otra forma y en mo-
mento oportuno la opinión d«l peli, 
y hajtfi au coioboraclín gtmral «n 
la obra d« Gobierno, cerno tránsito 
al totel rastnbiüclmlanto d«i régimen 
constitucional a qu* V. M . y el DI-
•velorio Aaoan Ikgsr cunnto «n-
tas,— lis txpi.rl.iicla aconceja intro-
ducir afgiinas muíHicacloníj o, por 
mejor dscir, i Jar a'cuüai norma? d« 
¡o que deb« ter el Goblarno da la 
Nación y tu funclosiamlanto ml«n-
tra: «i tts rígltnai! txc«pclonal exista. 
La reásccldri detalladii da los a r 
ticnlos dr:l presanto proyecto da 
R»»', dtereto «xciua de smpltar esta 
txpoilclín. 
Madrid, 21 da dlclambr» dn 1925. 
SESOR: A L. R. da V, M . , M>£Me¡ 
Primo ¿t Rivera y Orbanrfa. 
KMKL M e m o 
A propu^ta del J«fa del Gobier-
ne, Prctldante dai Dlf«ctorio Mili-
tar, y d» acuerdo con étta, 
V«ngo an decretar lo tlgmanU: 
Articulo 1.* El Directorio Mili-
tar seguirá conitltcfdu t n la mlima 
forma qu« lo «ttá ?.ctttaimant«, j su ; 
fancldn iieti ía tl¡¡in on los «Igulsn-
tsj «paitadoÍ es esta articulo: 
a) La Itbor dal Directorio será 
lmpfr«oiia: y ds conjunto y, por lo 
tanto, t Inguno d» los qua lo InUgren 
estaré encargado cencretamants de 
D*psrtiim«í to ministerial, ni da ma- i 
neia perntiront* do f.tuntoi dsler-
mlnadot; ouv decisiones serán ra 
ssrttadas, y Is ríiponsf bllldai! ca-
rrespoad'rá por ccmplatc al Prasl 
denla, t«nto por tut propina raso 
luclonts como por las que se acuer-
den por el Directorio. 
b) S i riuntrá por convocelorla 
da su Preilítr.tís o a petición de 
tres tjn EIÍ» mlfiribros. 
c) Ex mlnsrá y aproberá o re-
chazará por votación, computándose 
como decisivo f>l voto del Pratldnnte 
en los COSOJ de sm^at;: «l progra-
ma g t n a M l de Gobierno; leí pro-
yectos i!c Dícrtto qu» hí jsn d i ta-
ñer carácter d» ley; luí concsiiones 
dú créditos íxtrüordliirríoí y Ir.im-
krancins q«-- excedan di 25 C00 pe-
Sitas; los plenas políticos o rolilta-
r«s que afacten a le d:fjiuí nado 
nal o a ru'-itra seimelán en Mwrue-
¡:or; los nombri mlínlos de alto per 
sonai; ascantos d«l Ejército o Ar-
mada qua no cerrespondan a la an-
tigUxfad, Sf8*'i la ItglslacfsSn V'g'sn 
h ; l»iríformn» d i carácter orgánico; 
los tratadas da ordon Internacional 
y cctn«rcl,;!, y tedoa equellot ctras 
asuntos que a! Presidente díl Go 
blrrno ettlmi. conveniente lom .t*r 
a reieluclón del Directorio. 
d) Ei Presidente podrá encomen-
dar el estudio • Informe de les atún 
tos qu» j&igu* pertlnar.tís por se-
parsdo a na* o varios de .'os Gane-
mies del Directorio, quienes a tu 
Vez podrán prasectar ante é t t s les 
qu» sesn du tu Iniciativa, 
t ) El Prsndeate podrá áii ígar 
t u ' fuRdenu ar, na Depiirtamento 
mlíilsterla!, o su facultad ¡¡.:pec!ora 
sobm cualquier sarvício, tn une da 
los Vccale», d.l Directorio, que, en 
tul csuo, tíüdrá »u misma ruiorldad, 
pudl«ndo resolver y flrrrwr per ds-
icgüclón. 
Esta Delegación SÍ> ce t i c rderá de 
R«»l ordon, 
f) En caso d» iu-encl», erf»r-
mesad o cuniqulsra otra clrcunalari-
da qna impida al Pr^sldanta ¡1*1 
Gcblsrno y dsl Directorio e j í r c s r 
sus funcler.as, será sustituido per 
el Vocal irás antiguo de los que le 
componsn, qulan ejsrcará—prsvio 
}ur.?mtí!io—EK Círgn ron IPÍ mis-
müs fscoltndes y atribuciones que 
el propio Prcsldento. 
8) Csia Gaiiprnl élrtcior dls-
pendré de ut-R Sucroíaria de tres 
Jef'>t¡ d t ; Ejército c Arniaín o este-
guiins «Imitares da la Aimiijijt.a-
clón civil. 
Con piírts dn-l píreonai de estas 
Sf Cívffiilns consiÜÉiré an la Pra-
rldonclidí! Goblurno el Ntgoclaáo 
A* h.formadón y Pítnía. 
h) Lu &»ci - ta: la d*l Diríctorlo 
** componi-rá f?s un GsnersI da 
Brlgsda dea Jcfís milltans y tess 
Copitsnes o CIVÜÍI d<! cntígorfa si 
mllar. 
t) El periona! f ertínecís-nte a la 
antigua Prc? Iditida dol Consejo d» 
Mís-.tatros formniá Is S-JCreturfa de 
la sciu»! Preíldencl.-! (Isl Gobi-rno, 
con IKE fr.cnits-í'íS y ic-rVlclof qusi ie 
eaián sneoinsad^íes. 
j) Par ID PrsstianctH ásl Gcbler-
no ss dictarán IRS dhpostclcnes ne-
cesarias marcando los cmolumsntos 
que corruipcRdun a todo el pet o-
nal, en olenclín a tus circunstan-
cias y forma de percibirlos. 
k ) Los Gcc^ rnlí j del Directorio 
gozarán en los setos cHclaui da las 
prttpilnsnclai y con*ldsroc!on»i co-
rrtiponiJIentM a (oí mltmbroi dt l 
Qokltrno. 
Articulo 2* Cada Dapartamm-
lo mlr.lttfriel « l e r í r«gldt per un 
Stl»i«cr»lPtlo,con firma propia en 
loi aiunto» y rstoluclsnn d* Irá-
mllu. Los nombrados 4ae ejerzan 
a'gún carga púHlco d«i«mptftarán 
IB Subiücretaria sn comUlón. 
En !o« dimái aiuntoi deipncha-
r i n directamente con el PresMfnte 
di l Directorio o con el Vocal dlrsc-
ter en qultn aqué! del«gut>. 
Dichos Subiecretsrltis »'-rán ol-
don prcVlamcnt», cerno Informr.du-
rsidel Directorio, en tiquíllo» aiun-
to* en que se ccntlder» oportuno. 
Lo* SubJ»crsl3¡ I»» podrán ail i l lr 
n !I¡J reunlone» dvl Dlrecterlo, cuan-
do ol Praildinte 'mu autorice, para 
d^r cusuti de loi aiuntos que na-
estilen sprcbaclón da aquél, e da 
lot prefectos en les que haya solí-
cltndo »u Inf orme ai Directorio. 
Articulo 3.* El púVüco y lo i or-
gír.lfilicscfíelo!ti sfl dirigirán, para 
lc« atuntoi a rfstaivir, s iot MIRII-
lerloa rnipoctiv.ia, trtimilániloie en 
é i to i con ia máxima npld- z loa 
que por su Iníolí ¡o permitan a ele-
vándose a !n Presid«>nclii del Qo 
ble.-no (OÍ que par IU Importancia 
r tqul irm la reioiuclón do é ; t o i . 
Dudo «n Palscfo a Valntluno de 
diciembre da mil novecientos Vilntl-
t(é.:.=ALFONSO. —El Praildsnts 
dsl Dlrf i-torlo Militar, Mfgael Pri-
mo de JtiverM y Orb*neja. 
l r é < - A L F O N S O . = E I Preild.nte 
dal Directorio Mllilor, Miguel Fr i -
m» de Rivera y Ortaneja. 
K E A L E I DECRETOS 
A propuesta del J i fa del Gobierno, 
PresMciits del D1i;*c!orla Mliltnrj de 
acuerdo con és lu y da conformidad 
con lo praVenldo en «¡I trllculo i . ' 
do MI Decreto í'i 21 da leu co-
rrl*nlss, 
Vengo sin ncmbrsr Subsncratírlp 
del Mluhhrk) de Qrecla y JüaticlB, 
n D. Er!i! 5to Jiménez Sáuchiz, Ma-
glsíraJo de! Tribunal Supremo. 
D¿idn en Ps'ecla ti Vsí;illur;o da 
dlci«rab;s Js ir.!! n .Víclrnloj) Vsl.i" 
«íréi.—A LFONSO—EI Prssídsnt» 
fie! Disactctlo Militar, Miguel Prt» 
mo áe Rivera y Orbaneja. 
A propsevlo ds! Jsfe d*! GsHir* 
no, Pr^sldciit» df I D¡i;ctcrlo Mili* 
taT¡dr.i!cn«rdo cor é:te y de con-
fcrml*.d con io ptftftil-iQ r.n ni ar-
tlcu'n 3.' d* MI Dicrrla da 21 da 
•OÍ rorrlír;!?.", 
V?rg i rombr«r Subsacretarlo 
del Mlnttttrio *» ffsclfíid», a don i 
Cerlos V-.rgarg CalBoax, Muglítra* ' 
dn Trlbínn! S«pr*mo. 
Dado «'i PS'BCIO a Veintiuno de 
dlclambre ds m!l noV'íhnlet Vílntl-
A prepuesta del Jife del Qobltr-
ne, Preild«nte del Directorio Mllt' 
tar; de acuerdo con ¿tte y de con-
formidad con lo prevenido en el ar-
ticulo 2* de MI Decreto de 21 de 
loi csrrlantsj, 
Vengo en nombrar Subxcretailo 
del MlnUterlo ds Instrucclin P&bllca 
y Btllai Arte», a D. Prancluco JaVl»r 
Qircb da Lcániz Arla» <5* Qulroga, 
I X Director general da Bailas Artel. 
Dado en Paléelo a Valntluno d« 
diciembre da mi! ¡icviclsnlo» Velntl-
t ré i .—ALFONSO=Ei Presiente 
dol Directorio Multar, Miguel Prl-
me de Rivtra y Orbane/a. 
A propaf sta del J?fe i ü Gobier-
no, Prnidanta d*¡ Directorio Mili-
tar; da acuírdo con ¿ate y do con-
formidad con lo prevsnldo e>i el »r-
tlcuio 2.* de MI Dtcroto de 21 de 
leí corrlenís:, 
Vango sn nombrar Subiecretarlo 
dal Ministerio d» Fomento, a D, Pe-
droVívea y Vlch, G noral ds Di-
visión. 
Dado an Palatío a Vtiütliino de 
dicUmbra de mil noVacl?ntei vtlnti-
tré«.—ALFONSO—E! Pre*M«nta 
d»! Dlrsciorlo Mllitnr, Miguel Pri-
mo de Rivera y Orbaneja. i 
A propusstn dtl Jefa da Qobler- ; 
no, Presídante dal Directorio Mllf- i 
tai; d* acuerdo con étte y de con- ; 
formldeil con ¡o preVaüIJo sn el ar- \ 
t tlcuio 2 ' da MI Decroto de 21 de loi : 
\ corrlentsi, I 
Vengo sn nombf'ir Subrccretarlo \ 
üel Ministerio d« Tn-bajo, Comír- \ 
ció e laáuMriiJ, a D. Jusn F¡Sr»z Po- ' 
sads, Subdlrfctor d« Industrias. i 
Dalo en Paludo a vzinttano de | 
dlcleiiibra de mil ¡lov-clsnlos Vsln- .• 
titfés.—ALFONSO-E1 ProsHeote • 
do Dlrcc'.orlo MV.ltor, Miguel Prl- i 
mo de Rivera y Orbareja, í 
A propusstii d») Jsfe '3*1 Qobler- * 
no, Pf-üld.'.nto dal Dlrecterlo Mili- j 
tar, y ó* ecuardo con éste, í 
V«ngo en nombntr Director gsna- ;' 
ral da Adriilnlstraclón loes!, a don j 
Jos¿ CsiVc Soíc o, Abrg :Í1Q d»¡ Ei- ] 
lado. 
Dado «n Pd'aclo s VíSnliunn de ; 
dlclimbra tin mil nov&clíntos Vsln- ' 
türéü.—ALFONSO-E! Preíldnnte • 
del Dlrecterlo Mltlbtr, Migue' Prl- ; 
mo de Rivera y Orbaneja, ¡ 




limo. Sr,: Per Roa! crdin de 12 
de dld'mbro d ¡ 1921 (Baceta dsl 
27) i s concedió al plazo de doi aflet 
a loi proplotarloi de sguai mina-
ro-mediclnnles cxtranftrai para dar 
cumplimiento a la i preicrlpclones 
que en la mlima se datalian y do-
rante e! cual podrán ngulr Introdu-
ciéndola» y vendiéndola* en Eipafta 
»n ta forma que le verificaban en-
toncei. Deide la Indicada fecha « • 
h ín aollcllado diferentes autoriza-
ciones para vendir en nuestra Na-
ción eguai mlnero-medldnalai ex 
tranjeras, dandolugira expedientes 
quo se hallan en trámite, pendien-
tes da Informe de los Cuerpos con 
sultlvós y d i comprobacfdn d» análi-
sis, habiéndose también Interesado . 
por Varios proplstsrlos 4* las «xpre ': 
sadss aguas quess concada prórroga 
al plazo aniel Indicado. 
Tenlando sn cuenta que aún no ' 
se ha termlnndo la Imtrucclán de ; 
los axpcdlont«t y q-ia los represen-
DIPUTACION PROVINCIAL 
DE LEON 
EXTRACTO DEL ACTA »S LA SESIÓN 
DB 7 DB NOVIEMBRE DE 1923 
Pretidencia del S r Guitón 
Abierta la sesión a las ore», con 
asistencia de los Srss. Rodrigues 
Garrido, Gómez, Hurtado, Alonso, 
Arias, Garda de Qulrós, Arrióla, 
López Callón Fernández, Moiltda 
y Rodríguez López, leída el teta da 
le anturlor, fué aprebsda, daipués 
da ana aclaración del Sr, Rodrigues 
Oarrldo. 
Daspués de lente una comunica-
ción dal Sr. Dirtctor de! Hospicio 
de León, dando cuenta d» que ta 
está girando une vlilta de inspec-
ción a! Bihblecimlinto por un Dele-
gndo del Sr. Gobirnador, e< Sr. Pra-
e'dcnta dló smpüfii expiieadonea 
«cerca del díafalco de! Arrendatario 
tantei de Espnñn en el extranjero , dal Contingenta provincia', l«y«ndo 
no h»n remitido al Ministerio de Es- uni! proposición suya, qu« pasó a la 
lado los dat-'i predios parapodsr ComUlón de Hacienda para dicta* 
determinar de una manera clara qué • m8n-
raciones son las que permiten'la | Fueron declüradoí urgíate; y pa-
libre Introducción de aguas espcRo-; tíiron «I °rd*n del día, V ;r!oi dicté-
las y cuáles pontn trabas, ditos na- jj nt nos de lat Comlilonot. 
ciarlos par» podír empezar a apll :- B! Sr, Presidenta i1 i anv.U del 
car ios preceptos de la Real críen ; t»l'.grama dal Sr. V;C4dlrr<ctor da la 
referida, I Casa-Cnna de Ponfírreda, pmtlcl-
S. M. el Rey (Q. D, G.) ha tenl- J pando «1 ffllltdmiínto M Sr. Adml 
do per convinlonte disponer: j rilitrsdcr, per lo que fué pr¡;cllcedo 
1. * Qua el plazo concedido per r »« erquso por los Srss. O.'rector y 
al apartado 7.* da la Rsal orden da | Sscrstítlo de la Corparsclón, con 
12 de diciembre de 1921 se prorro-1 re;u!íf do ssllsfactorlb, (?¡x»rganJo 
gue por un aflo, n contar desde el í da !a Aímlnlsífaclóii iiítfrüianVsiita 
próximo día 27 del cerrlente mvs, | a! h jo de) f ¡nsdo, sUr.do .aprobado 
duranta cuya prórroga podrán Inlro- I lo hich], por la Corporsclón, y po-
düclrs» y Venderse les cguas minero- | nlando in costiclmlento dr.l Mlnls-
medicinales exlranl^ras en la forma | , ,rl0 d^ la Gucrre dlchu v.icont». 
quA lo hacen actualmente. | En VotuclOü mñlmth ss acordó 
2. ° Para las íguas quü proco jj df jlgsür a los Sror. Arias, García 
dan ia naciones en cuyos Tratados I d« Qulrós, Rodríguez Ló^sz y Vice-
comerciales con Erps ís , hoy Vlgín- { prevldwila d a la Comlilon, «compa-
tts, t»i!g?n concedida la libre Intro 1 liados del Cortador dsl Hojplcip de 
duedón, el plazo s«rA de un uño, [ L-.óii, p^ri' glr.-ir una visita M íns-
qus empezará a c n n t a r K - d°sde la ptcclói! a la CüSfCune d s Pcnfe-
Uctrn ds la terminación rSel Trata- i trr.in. 
do; y ^ D u p n é : ds Islíos qusdaron ÍO-
3. * Que las resoluelonss que < h¡ Misa, 24 horas, Verlos dlclá-
n-cslgari sn loa e«padf*at«« qus se 5 mmue do lea Combioaei. 
ultlmsn dnrasfo In prorroga q-«e M» j B! Sr. Hurlado SÍ lamentó ds que 
concede prncízarán a «pilcarse «n 5 "o • slstan a la stMn Icios los sa-
el plazo qus en las mismas se sefla.'. flores Dlputedc», con lo qije se mos-
lo, a cont I>T d» su pubHcacló» en le l ír.iron conf útmsí los Srss. Mo!l*da, 
Gaceta de Madrid. r¡ Arls», F^rnéndíz y Gnrrl.i de Qal-
Da Real orden lo álgo a V. I . para ¿ ró», contestando l« Prsjldatida que 
*u conódmlsnlo y afectos osarla-1 a tedos habla svissdo, roclblen'oex-
nos. i. CUÍHÜ de .'oí Srss. Sáenz da Mlsra, 
Dios guarde R V. I . muchos años. =! L i ? r z Farnání^z, Crespo Curro y 
-
; Madrid, 14 do dldembrs d* 1823.— 
El SubsecrMarlo encargad: del des-: 
' pscho, Martínez Anido. 
Sr. Director gmerai de Saiildud. 
(tuttt M e t iHi» iititmtn tt 1»».) 
Z-sera. 
S* suspendió !a sesión con a! fin 
de quo las ComUfonej r-mltnn dic-
tamen en los nsuntoi q.te pasaron a 
eitss, y reanudada qafl f ié con »sl*. 
tcncla de I03 mismos sonorsj can 
q i» te rncab; «1 seta, i s «ntri 
wi el 
Orden del di* 
Dadi lectura da !<'. proposición dtl 
Sr. PretMant», ílcluntlpada per la 
Conil»lá.i d» Hicl«nds, .v í 'i» » n 
fler« o! dOifalco d*l Arrsndaltrlo 
díi ContlBgsní* provincial, fu i apro-
kaóa en votación ordinaria «n los 
tétmlnos qa» »• txlractan a con-
llnuncldr.: 
Ei Sr. Prejldent? ordinó al Arran-
áxM'io d i ! Canilrf •»H qu» !« pra-
j t i . t i ra un c»U'd«, en el que figura-
r in , sepr-.íadaa, las centldadti ra-
csuíciJat da los Ay4»!*ml9i'.toi, cr-
Í..r. qüa fufS reltíraáa, por no hafríf 
s i cutnpilmimtndo . : n la clerlijad 
preclte, su 29 d* octubre último, > 
que en V;z de cumplir»», !• fué en-
tugids una corte íal ÁrrcnáaterlO, 
en la qu? nisnlfl«ft» halfír distraído 
fancioi d»l Continente, Inculpando 
si Contador d» la Diputación como 
fídütaáor a'c'lai ditfracclone». La 
Pít»s!¡Ss«c¡3 ^«nuncio * l hecho al, 
Juzgiáo, q«i«n «mpezó a Instruir di-
iIgsnciG»!, poitlcndo rdentd*.ei aspn-
tu i>n conocMento «íai Exento. 
flot Gíbürnridír cl«l¡ de la provincia 
y do Is Comiíióü provincial, que 
adoptó acuerde», quo sa compren-
dan en lo* !i í in»ro3 sigíilsnf«« d? 
lo prapoikiñn d* is PrrsMsncla: 
1. » Aprcbir la» (!scl-.(onss adop-
tadís ptrs detenbflmltnto y eic'a-
reclmiínlo da ion hachos, 
2. ° Notificar o! acusrdo «mpun-
'dUudo ds ctnpiao y'siíoláonl Con-
taiícr, 
'5.° Nombrar CenhiJor Interino 
¡il Oficial ás mí» catogorla de la ¡ 
Contiiduria, t 
4. ° Ríscliidh s! contrsto d» ¡ 
«rer.dsmi«tto dsi, CbntUttfente é ta* { 
cautsrsa ds '3 limwa, q ríservii do | 
¡o íjKH í'Cüards el Ji-zgado. 5 
5. ' Acurí?r !o procedenta en \ 
La Comisión da Hacienda, al pro-
poner te apratfcan loa anUrlorea 
extremot, lo hace con la» modifica-
done» ilgnlenlei, que fueron acep-
tadat: 
Que el rxpadlente BdmlnlitrstlVO 
te Initruya por la CemUlán provin-
cial anta el Secrelarlo de la m l t m i . 
Que InterVInleniio en el turnarlo 
el Plica! da S. M , tereieiv* hs«t« 
nueva deliberación el noirbraml<nto 
da Letrada para mci t ra r te parte en 
la cauta.' 
Que en cuanto a la ftrmaüzaclón 
de lo» csntldadín ebrantat en po-
der dsl Dsposlmrio desde el 2 del 
cojrlmle, t e esté a lo acordado por 
ia Comiilón provincial. 
Que el arqueo extraordinario ta 
prectlqu» maRano, ante el Sr. Pre-
tfdente, Cantador interino y D»po-
illerlc, ailstlendo el Sr. Viceprasl-
dtnie dé IR Comidó» provincial y 
Srs». Diputado que lo detaen. 
A propueita de la Comiilón de 
tebMdad y h i telia'o loa armerlot 
don^e ebrai) los libro» antlguot. 
3 * No pudfando entorpecer (a 
acción del Juigado, ni Inteiromplr 
la marcha de eitat dtpendtnclaa, se 
prepone ni Sr. Gobtrnador que au-
torlce la Incatiteclón de la fiama del 
contratlita, a reserva de las <Htpo< 
ilclon»» que adopte el Juzgado, y 
para encargir de1 la Contnduria al 
Oficial O. Santiago Mauovel, por 
tuspantlón de empleo y sueldo del 
Contador. 
4. ' Que le cantidad Irgretada 
: en pod>r del Depoiltarlo, conste 
. en la Caja como depósito hasta que 
; ia ucreüH* » q .-é Ayuntamientos 
. pertenece. 
Para completar las Comlslcnea 
: de Qoblcrno Interior, fueron dulg* 
• nados los S:es.: Alonso, para la de 
' Hacienda; Fernández, para la de 
; Gobierno y AdminUtracIdn; Qd-
l mez. para ia de Fomento, y Molleda 
y Arrio'a, para la de Beneficencia. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constituiional de 
L a ñafíela 
Se halla de manifiesto al pdbllco 
| en la Secietarfa municipal, por t é f 
l mino de quince dfas'y para olí; recla-
maciones, «i presupuesto extraer di-
cuento a CKütld'idffl?, aRtregsdB» al , 
D«po?f»erto «i 2 ds BOrtámbr» y da- ; 
roí» operncloi.*» r-facílcacias desde [ 
¡;i ds tsnclón Í'ÜI Contudor. 
6. » Qae so ptrait na t íos libros 
con i7[í¡g5P. :if¿ exi.ifi 'ítVa, haíta q a « 
s* entreguen le» ccrrMitM que re-
cogió ei Juzg-tío. 
7. " L'-.vniitor i c t ü de! arqtiao sx-
( . ' • ío rd l í iS í i a q-ja prnct lquR. 
8. " Abrir c x f - í - ^ e i i t s aímlnls-
trí-ttvo. 
9. * Mosírarea psrtc e i el turna* 
tío. 
10. Q j ^ les Avuntumlentos da 
ia ¡ir?-Vi¡!cf:; KnMt-.;t B iit Dipiitaddn 
c«t¡f¡c-clóa (is ¡ti» catrtldade» que 
iStiüü t i 1.° a« ?br:l d i 1921 han ta-
í l í f scho {ii A-rsn ü- t-rlo «al Contln-
jpntx pruvlnclnl, r-w itsalleao ln* 
t>r«»09 de donwrí! y por corriente, 
poniendo au eonoclrnlsntij qae 
;n h i re.clüdlilo si contrato de 
Erroniamlínt-j, y q ¡e as I n r i el in-
greso en la DaíOí'tar a provincial. 
Fomento ss ratificaron lot acuer- | Inmediatamente se levantó la te-
dos de lo ptovlnclal en nttintos del i slón, sahaUndo para el orden del 
ramo. 'i dia de la siguiente, loa dictima* 
No estando JustlfIcnds la Inver*! nes que preitntcn ¡as Comisione* y 
slón da 3116,82 peseta» en la cont- \ demás asuntes, 
truecan del púénte de Lugin, iiib- "• León, 14 de noviembre de 1923.— 
Vanclontdo por la Diputación, la 5 El Sacretarie, Antonio del Pozo. 
Comisión dt Fomento emita dicta- | 
men proyonlíndo se ratifique lo | 
acordndo por la iircvlr.cla!, en el que | 
sa concedió un plr.zs de cinco dias | 
para que por le junta administrad- | 
Va sa reintegre d'cht turna, apre- ' 
miándola, *•» otro ciso. 
Ei Sr. Molleda opinó por la con-
cejlón da Bn noefo P i m , ' P t j N t o . n a ( , o í » l a c , u a U , , í t l c l o , C ( j l j á l n l c 0 f 
a votación e, d ctamen «éaprebado c¿nfacelonaao ¿ ' 
cerno le emite la ComWón. Bxcmo. Ayunta-
Dwpuéi dataimcadoslesacuer. ^ deudas por 
des de la Ccmlslón provincial en | ^ 
atuntosd^l ramo de Hac enda. te J u ^ ^ fc 
acorá¿,anV,ladán ard¿n ría que la k Cá. torSoto . 
p*tlcl(S!> de! pueblo de VIHaVurde de 5 ; 
los Castos, ioilcltando sabVíndón ¡¡ E| pro,aCt0 as prempuesto mnnl-
p?ra tí coüstruirunn de las pllat de, ¡j típa cainorlo de lot Ayuntiunian* 
un puente, pase al rsglitro de ebrat i l0J „ continuación se citan, que 
tubvenclonadaa, con o! nímsro que \ j , , rcí |r , n el p,¿K[mo ^ ,con4. 
Is corroiponda, dsblsndo ser terml-1 mlco <¡ti 1924 s aSi !E íXp„M. 
nada el *xp«dl<!:;:!« antes de ser otor* | tc a! ^ ¡ ¡ ^ por término ds quince 
g'd". | dinr, en la respectiva Sscretatfa 
A conthiHaclón fué apretado, en • municipal, con «i fin da que los 
VO'ÜC'CS ordinaria, un dictamen d* | contiibnyentc-i del correspondiente 
IK Cümlslóit d* Hecienda par el que j Ayaíit¿iml;nio puaden hacar, denlro 
se propnm •<•'• rntlf q'ien los acuer- Í d« dicho plazo, la: reclamaciones 
dos de la provincial de 5 del c&rrlsn-1 que senn )u;tcr: 
te, y en qu« acordó contestar a | Brirjss 
un oficio dsi Sr. Gobernador re- jj 
demando un Ir.fcrate rsfwenta á | 
!;• malversación do fsndos por ol 5 
Arrardaiarlo dsi Coitllngants: | 
1.* R*ftrlr!tfSt en cuanto a ata i 
Informe,a lo comunicado por la Pre- | 
«lásncla ai Sr. Gsbjrr.a'lor on 2 del ¡ 
corrients me». 
2. 
prebsr abioltttmsnts nad3, porque . . 
octuando el Juzgado de Instrucción, I l'atón y su rjsrt'd), 
se ha Incautado i i ios libros de con- 4 Por el prstent* ae anuncia la 
muerte Intestada de D. Vicente Mo-
•aro Martínez, da 41 afloj de edad, 
soltero, hijo d» G'nern y d« Petra, 
el cual falieció en la Villa d= Aguí* 
lar de Campos, de esis pertido, el 
dia ( de marzo último, £» cuyo púa* 
blo era vecino y natural di VIMr hor-
nata, provincia d i L;ói); rfciaman 
la hirencla d^l misino D, Eadlo 
Crespo Gonzi'cz, perísnti, dentro 
del cuarto grado civil, <kl finado, y 
D. Teodoslo Martlmz Madrigal, > 
te llama a los que $t¡ cr«an con 
Igual o mejor dírechj que é»to» a 
lá htrencla, para que dentro del tér-
mino de 20 días comparezcan a re-
damería ante «sto Jszgat-o; r-perej-
bldos que d« no Vxriflcarlo, l«s pa-
raré el perjuicio s que hubiere !u-
g»r. 
Dado en Vlllalón a 18 ia r'-lclím-
bra do 1923.—¡cequln Díaz M * r r j . 
El Secretarlo, Joeé N'ato. 
Cédala de citación 
A medio dsi la presente, y en Vlr* 
tud de reiolucldn da hoy, dictada 
por «I Sr. JUÍZ de Instrucción et* 
psclal para causa» d* emigración en 
esta cnpltiil, ae clt ? en forma a Do-
mingo Martlmz Castro, « T u o s o d a 
F*Ilcl¡ied de la Puanta M .rtlnez, 
qua tuvo su úílimo ¿onilclilo cono-
cido EH Púnfcrrada, pira qua dentro 
de quintó dia comptirszia snta esta 
Juzgado espacial, Fíms, núm. 1, 
con ebjito da racibirl's declaración^ 
previniéndole que »l no !o Víriflcg, 
Incurrlri en \n m>i!tii díi 5 E 50 pe* 
setas. 
LJ Corufia, 19 d» dldembra da 







Qae no te ha podido com* | Don Jorq'ilriDlaz M;rry y Cejuela, 
Juez de primara instancia d« Vi-
Don GuiTitriiKdo C'tuxatex Crmpo, 
Ju>z municlpcl d» «;-ts término da 
Bniboa. 
Hago tibtr. Qu? halló^cioi» Va» 
cmln et carga ds Sücretr.rlo y da 
suplente del mUmo, qn? hu de pre* 
vaírta conforme « lo d^piisíto y 
que detsrmlna e! R-ÍR! facnto d a 
29 dt novlembra de 1930, Inf r io en 
la Gaceta ds| día 30, y Real orden 
d» 9 de dldsrrbro s gulcntn, G 'ceta 
d?" 11, so hacs pdbü.o por medio 
del presente edicto p ito qu-i en a l 
término de tralnta di* s, t contar dat-
de ia inserción i») pre-finta ndlcto 
en ol BOLETÍN OFICIAL da la pro-
vincia, preisnUn lor qun quieran 
aspirar a los mhnn:-- s u i fü íeltudes 
en ei Juzgado de primara !:¡;!nncla 
* Inii'nicción de Viliafrancn is! Bler-
zo, partido de osla demarcación, 
docmnsnta'a» como sx'g? la Ley, 
Dudo en B i'bo i , s 14 üo diciem-
bre 1923.—Gi'.nur^ndo Cerezales, 
D. S. O., Manual Q9r,zá:rz. 
ADMINISTRACION HE CONTRIBDCIOMS Bg LA PROVIRCIA D I LEON 
RELACIÓN d» lo» contrlbujonUi dcclaradoi fallidos por IR contribución 
Incutlrlí!, qun »• pvbllc» en «I BOLBT<H OFICIAL da « i t a provincia a los 
t f í dos dd s i l 158 d»l Rtg'iminto Vlg«rti, y para qua oor loa N i p e c 
tlvoi.' Ayunioml'tiloi » • cumpla lo dlipuailo an «I ari. 180 y «a «viten 
n i 't>t f«ioo»fbl1ldi>(l»i tn «I ttilimo inAaladei. 





BsriiF¡ii5¡no F i inán í t i - -
Nerbírto LíSirn 
I n o c w c l o R o * • 
Isidro Vá»-qtt*z 
V«nsnclíi Saérez 
Hilas B.ir>¡!> Corara.... 
Bt!ii)«wlri Sastre 
Joíé Blanco 
S í i i H í a u F " " ' " 
Domli fl ) Moreno 
Prniidscn CutrlüO 
M*nue; F«'r*ro 
Qmgnrlo G '«W 
Alfíi-.tr. Martínez 





Atig ' lS jn Román 
Euit'bio Ord4i 
A l ' » * " Monta* 
Ellss Pnn«rO 








Bi'dnmtro F ' r w o 
Ceíárfo Oub«io 
Andrés TísVcr 




MKÍ-U»! Maiccr Rjblo.. 
EI*«>HTt Su i t i Alomo 
Angila CoitrHio 
A(lriá.i P ¡ » " 
Bsi¡lloS¡ifn.hfZ 
Ale::o.!o B'onco 
A'ifiíli slo BV.nco 
Eitar.itiBO Román 
André: da PAZ 
M' i iu t l Alaroz 
Alfanr-o Gsruelo 
Ar gel Flgu^ioa 
St goi 'JO Vázquez 
SMIII:; Rú4;fguez 
DomlclBnü Fvrnándtz. 
Emilio Nieto Miriluaz. 
Francisco P¿rnd-id»z.. 
PatCisi-J Fc;¡.¿üdíZ . . 
Pe.lro H:fr'-ro 
Tfbiríf ¿e Vi laVar¿e. 
Vldfl A!V,;reí 
Jü. é Suár»z 








FmncUuu Ctimval . . . . 
Niitorlo MsrtlR«z 
Remín O' gnern 
Taodoro Moralaa 
















































































da la buolTtoaia 
26 Marzo 1S25 
Idam 
ídem 


























18 Mayo 1822 
24 Abril 182S.. 
¡<i«m 
29 M^ya Id 
ídem 
I(i*m 
18 Enero Id. • • 
25 Mayo Id 
24 Abril lá . . . -
18 Mayo 1922. 
Id».» 
25 Msyo1S23 
26 M río Id . . . 
24 Abil) I d . . . . 
ISOdob/üM. 
23Selt>r¿.1922 
9 Marzo 1925 
13 Octubro Id 
15 S>?ibr».. Id 
ISEi íTo ld . . . 
25Mij io ld .• 
23 Idem Id . . • • 
l5Siptb« ' . ld 
26 0'iubr« Id. 
24Ago,to 1922 
15S lbr« 1923 
25 Mayo Id . . 
15 S .ptbro. id. 
ü4 Abill id. . . 
15 S.pibM. Id. 
24 Abril iJ . . . 















































































































Psd o Rclnoao Qallrgo.. 
Snt>n1o Rodríguez 
Smtl íg j Gonloz. Cxttro. 
M.* Cruz Rai¡ero y Hno» 
Eml lano M.r'no 
Miarlo Ludido 
Juxn dal Rio 
Nicolás Prieto 
Bsü'gio Valladares 











Manaei Suársz Arlas,... 












I láfomo Chazdn 





N.-it.-.rlo Mtrl i isz 
Santiago Gutiérrez 
ContUntlno Dhz 
Pro! án V-ga 
Hfo i de Gil Loraiziiu-
Nicolás Argütllo 
M ittJ! y Fnnriín 




D nial Gard i 
Agiisll.i Canat 
A ejsntlro Coque 
Angal A V3'» z 
Ascai'.slán Prhto 








Francisco Fernández. . . . 
Pranclci Ibán 
G agorlo S<ntln 





















Puantís de Cnbajal. 
Gordoncllo 





Liguns da Ntgrllloi. 














































idam. . . . . 
Faeka 






























15 S-pibri. Id. 





9 Mana i d . . . . 

















a S M i y o l d . . . 
dem 
Idem 














24 Abril i d . . . . 
Idam 
¡du-m 
% Mayo 1921. 
Idom 













• • :dsm 
. .¡ÍU«m j 
..¡Idam -I 
..jidsm . . . 
DÉBITO 
PtaeTcts. 
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6 4 95 
21 21 
15 59 
15 59 
59 94 
33 82 
84 19 
114 51 
74 84 
57 42 
93 55 
98 80 
122 74 
298 32 
¡79 64 
56 56 
82 32 
72 77 
79 78 
Ü5 S9 
138 72 
161 32 
